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Вивчення фолікулостимулюючої дії м’яких 
лікарських косметичних засобів на моделі 
андрогенної алопеції у щурів
Актуальність. Андрогенна алопеція (АА) – прогресуюче облисіння, викликане впливом андрогенів на во-
лосяний фолікул (ВФ), що розвивається у осіб з генетичною схильністю. Одним з важливих підходів до терапії 
АА є місцеве застосування фітопрепаратів, що містять фітостероли (антиандрогенна дія) та флавоноїди (капі-
ляропротекторна, венотонізуюча, антиоксидантна дія). 
Мета дослідження – вивчення фолікулостимулюючої активності крем-маски та гель-маски з пальми са-
баль екстрактом сухим (ПСЕС) та софори японської настойкою на моделі андрогенної алопеції у щурів.
Матеріали та методи. Дослідження фолікулостимулюючої активності м’яких лікарських косметичних за-
собів (ЛКЗ) здійснювали на моделі андрогенної алопеції. Для цього дорослим щурам самцям щоденно впродовж 
10 днів вводили тестостерон внутрішньом’язово (0,1 мл/0,01-1,0 мг). Тоді тваринам на вистрижену ділянку спи-
ни щоденно впродовж 21 дня наносили розроблені ЛКЗ та препарат порівняння (2 % розчин міноксидилу); 
контрольна група – неліковані тварини. Ефективність дії ЛКЗ оцінювали за масою вистриженої нової шерсті, 
а також за результатами морфометричного аналізу густини ВФ на одиниці площі зразків шкіри. 
Результати та їх обговорення. Проведені дослідження показали, що при нашкірному застосуванні м’яких 
ЛКЗ маса шерсті щурів з вистриженої ділянки шкіри значно перевищувала масу шерсті нелікованих тварин та 
перебувала в однакових межах у порівнянні з тваринами, яких лікували референт-препаратом. Гістологічними 
дослідженнями доведено, що інтенсивність відновлення росту ВФ у піддослідних групах була значно вищою в 
порівнянні з групою контролю.
Висновки. Таким чином, розроблені крем-маска та гель-маска з ПСЕС та софори японської настойкою при 
місцевому застосуванні виявляли виражену фолікулостимулюючу дію.
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Investigation of follicle stimulating effect of medical cosmetic remedies on the androgen 
alopecia model in rats
Topicality. Androgenic alopecia (AA) is a progressive baldness caused by the effect of androgens on the hair follicle 
(HF) that develops in people with genetic predisposition. One of the important approaches to AA therapy is the cutaneous 
application of plant remedies containing phytosterols (antiandrogenic action) and flavonoids (capillary protective, vas-
cular stimulating, antioxidant action).
Aim. To study the follicle stimulating activity of a cream-mask and gel-mask with Serenoa repens dry extract (SRDE) 
and Sophora japonica tincture on the androgenic alopecia model in rats.
Materials and methods. Investigation of follicle stimulating activity of soft medical cosmetic remedies (MCR) on 
the androgenic alopecia model was carried out. For this, adult male rats were daily injected with intravenous testosterone 
(0.1 ml/0.01-1.0 mg) during 10 days. Then the developed MCR and the comparative drug (2 % solution of minoxidil) 
were daily applied on animals’ shaved area for 21 days; the control group – untreated animals. The MCR effectiveness 
was evaluated by measuring the mass of shaved new rat fur. Also the morphometric analysis results of HF density per 
unit area of skin samples were considered.
Results and discussion. The obtained results have shown the rat fur mass from the shaved skin of the animals with 
the cutaneously applied soft MCR significantly exceeded the rat fur mass from untreated animals and was in the same 
range in comparison to animals treated with the referent drug. Histologic studies have proved the intensity of HF growth 
restoration in the experimental groups was significantly higher than the control group.
Conclusions. Thus, the developed cream-mask and gel-mask with SRDE and Sophora japonica tincture with cuta-
neous application showed the evident follicle stimulating effect.
Key words: androgenic alopecia; medical cosmetic remedies; Serenoa repens; Sophora japonica; preclinical studies; 
follicle stimulating action
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Изучение фолликулостимулирующего действия мягких лекарственных 
косметических средств на модели андрогенной алопеции у крыс
Актуальность. Андрогенная алопеция (АА) – прогрессирующее облысение, вызванное воздействием андро-
генов на волосяной фолликул (ВФ), которое развивается у лиц с генетической предрасположенностью. Одним 
из важных подходов к терапии АА является местное применение фитопрепаратов, содержащих фитостеролы 
(антиандрогенное действие) и флавоноиды (капилляро- протекторное, венотонизирующее, антиоксидантное 
действие).
Цель исследования – изучение фолликулостимулирующей активности крем-маски и гель-маски с пальмы 
сабаль экстрактом сухим (ПСЭС) и софоры японской настойкой на модели андрогенной алопеции у крыс.
Материалы и методы. Исследование фолликулостимулирующей активности мягких лекарственных кос-
метических средств (ЛКС) осуществляли на модели андрогенной алопеции. Для этого взрослым крысам самцам 
в течение 10 дней вводили тестостерон внутримышечно (0,1 мл/0,01-1,0 мг). Потом животным на выстрижен-
ную область спины ежедневно в течение 21 дня наносили разработанные ЛКС и препарат сравнения (2 % раствор 
миноксидила); контрольная группа – не леченные животные. Эффективность действия ЛКС оценивали по мас-
се выстриженной новой шерсти, а также по результатам морфометрического анализа плотности ВФ на единицу 
площади образцов кожи.
Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что при наружном применении мяг-
ких ЛКС масса шерсти крыс с выстриженных участков кожи значительно превышала массу шерсти нелеченных 
животных и находилась в одинаковых пределах по сравнению с животными, леченными референт-препара-
том. Гистологическими исследованиями доказано, что интенсивность восстановления роста ВФ в подопытных 
группах была значительно выше по сравнению с группой контроля.
Выводы. Таким образом, разработанные крем-маска и гель-маска с ПСЭС и софоры японской настойкой 
при местном применении проявляли выраженное фолликулостимулирующее действие.
Ключевые слова: андрогенная алопеция; лекарственные косметические средства; пальма сабаль; софора 
японская; доклинические исследования; фолликулостимулирующее действие
ВСТУП
Андрогенна алопеція (АА) – це прогресуюча мі-
ніатюризація волосяних фолікул (ВФ), що розвива-
ється в осіб з генетичною схильністю. AA складає до 
80 % всіх випадків облисіння у чоловіків (Male pattern 
hair loss) та 20-40 % – у жінок (Female pattern hair loss) 
[1, 2]. Ключову роль у розвитку АА відіграє взаємо- 
зв’язок між чоловічими статевими гормонами тесто- 
стероном (ТС) та дигідротестостероном (ДГТ), специ-
фічними андрогеновими рецепторами (АР) у кліти-
нах ВФ та ферментом 5-α-редуктазою. АА може бути 
обумовлена підвищеною чутливістю клітин дермаль-
ного сосочка ВФ до ДГТ, збільшеною щільністю АР 
і/або підвищеною активністю 5α-редуктази, яка пе-
ретворює менш дієвий ТС на 5α-ДГТ («периферичний 
андрогенізм») [2, 3].
У фармакотерапії АА застосовують синтетичні та 
природні інгібітори 5-α-редуктази (фінастерид, кис-
лота лауринова, фітостероли), блокатори андрогено- 
вих рецепторів (спіронолактон, флуридил, фітосте-
роли), венотоніки та капіляропротектори (мінокси-
дил, амінексил, настойка перцю стручкового, рутин, 
кверцетин, есцин та ін.) [2]. Для лікування АА управ-
лінням з контролю за харчовими продуктами та лі-
ками (США) (Food and Drug Administration) офіційно 
затверджено тільки два активних фармацевтичних 
інгредієнти (АФІ) синтетичного походження, а саме: 
периферичний вазодилятатор Міноксидил у формі 
2 % та 5 % розчину для нашкірного застосування; 
селективний інгібітор 5-α-редуктази Фінастерид для 
перорального вживання [3]. Проте зазначені АФІ во-
лодіють рядом недоліків та побічних ефектів, а саме:
• міноксидил: посилення випадіння волосся на по-
чатку лікування та після припинення застосуван-
ня, зміна кольору та структури волосся, місцеві 
реакції гіперчутливості та системні побічні дії 
(запаморочення, зниження артеріального тиску, 
серцебиття, набряки верхніх та нижніх кінцівок);
• фінастерид: протипоказаний для жінок фертиль-
ного віку, оскільки зумовлює фемінізацію плоду; 
у чоловіків може розвинутись імпотенція, зни-
ження лібідо, порушення еяколяції тощо.
Численні наукові дослідження підтверджують ефек-
тивність та безпечність застосування при АА засобів 
рослинного походження, що є джерелом фітостеро-
лів, флавоноїдів, тритерпенових сапонінів, кумари-
нів та ін. [4]. Тому на основі теоретичного обґрунту-
вання та експериментальних досліджень нами було 
розроблено крем-маску та гель-маску з пальми сабаль 
екстрактом сухим (ПСЕС) і софори японської настой-
кою [5, 6]. Фітостероли плодів пальми сабаль чинять 
антиандрогенну дію (інгібітори 5-α-редуктази, бло-
катори андрогенових рецепторів) і прямо впливають 
на патогенез АА [7]. Плоди софори японської вміщу-
ють високу концентрацію флавоноїдів (рутин, квер-
цетин та ін.), які володіють венотонізуючими, капі- 
ляропротекторними, антиоксидантними властивос-
тями [8]. Комплексна дія БАР плодів софори забезпе-
чує посилення трофічних процесів у тканинах шкіри 
та відновлення росту клітин ВФ.
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Важливим етапом у створенні нової фармацев-
тичної продукції є проведення доклінічних досліджень 
для підтвердження їх ефективності. Тому метою ро-
боти було вивчення фолікулостимулюючої активнос-
ті розроблених м’яких лікарських косметичних засо-
бів (ЛКЗ) на моделі андрогенної алопеції у щурів.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Об’єкти дослідження – крем-маска та гель-маска 
з ПСЕС (5 %) та софори японської настойкою (10 %), 
що призначені для місцевого застосування при АА.
Дослідження здійснювали відповідно до методики 
Matias et al. (1989) [9]. Для експерименту були відіб- 
рані рандомбредні щури-самці масою 200-250 г (5 груп 
по 6 особин): І група – інтактні тварини; ІІ група – нелі-
ковані тварини; ІІІ група – ліковані препаратом по-
рівняння (2 % розчином міноксидилу), ІV-V групи – 
тварини, ліковані крем-маскою та гель-маскою з ПСЕС та 
настойкою софори японської. Тваринам ІІ-V груп вво-
дили тестостерон внутрішньом’язово (0,1 мл/0,01-1,0 мг) 
щоденно впродовж 10 днів. Після вказаного періоду 
у щурів повністю зістригали шерсть на ділянці спи-
ни (3 × 7 см). Тоді тваринам ІІІ групи місцево на по-
верхню спини наносили щоденно впродовж 21 дня 
препарат порівняння в кількості 0,5 мл; щурам ІV і 
V груп наносили досліджувані ЛКЗ в технічно нама-
щуваній дозі (близько 0,5-1,0 г). Після визначеного 
періоду нову шерсть повністю зістригали і зважува-
ли на вагах. 
На завершальному етапі тварин піддавали евта-
назії з дотриманням норм етики (після попередньо-
го тіопентал-натрієвого наркозу внутрішньоочере-
винно з розрахунку 60 мг на 1 кг маси тіла). Після 
декапітації у тварин проводили біопсію шкіри. Гісто-
логічні дослідження структур шкіри здійснювали із 
забарвленням гематоксиліном і еозином. Кількість 
волосяних фолікулів визначали методом морфомет- 
ричного аналізу, оцінюючи густину фолікулів на оди-
ниці площі шкіри [10]. Вивчення матеріалу проводи-
ли на мікроскопі «Delta Optical Genetic Pro» з вмонто- 
ваною камерою зі збільшенням у 200 разів. Фармако-
логічні дослідження здійснювались на базі віварію 
кафедри фармакології ІФНМУ. Гістологічні досліджен- 
ня зразків шкіри щурів проводили на базі навчаль-
но-наукової лабораторії морфологічного аналізу ка-
федри анатомії людини ІФНМУ.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати впливу розроблених ЛКЗ на віднов-
лення росту шерсті щурів представлені в табл. 1.
На 22-гу добу експерименту маса шерсті з вистри-
женої ділянки тіла здорових тварин І групи була най-
вищою і складала 505,5 ± 5,6 мг. Неліковані тварини 
ІІ групи показали найменший результат щодо при-
росту шерсті, а саме 393,0 ± 10,5 мг. Маса шерсті щурів 
ІV та V груп (тварини, ліковані розробленими ЛКЗ) 
становила 498,2 ± 9,3 мг та 493,0 ± 10,2 мг відповід-
но, що значно перевищувало масу шерсті нелікова-
них тварин. Інтенсивність відновлення росту ВФ у 
V-ій групі (тварини, ліковані гель-маскою) була при-
близно такою, як і у ІІІ групі з препаратом порівнян-
ня (≈ 494 мг та ≈493 відповідно); крем-маска пока-
зала дещо вищі результати (≈498 мг). 
Результати дослідження густини ВФ на одиниці 
площі шкіри щура представлені в табл. 2. 
Як видно з таблиці, інтенсивність відновлення 
ВФ у тварин ІV та V груп значно перевищує резуль-
тати у нелікованих тварин ІІ-ої групи. Так, кількість 
ВФ на 1 м2 у шкірі щурів ІV та V груп становила близь-
ко 38 та 37 ВФ у фазі анагенену, а у нелікованих тва-
рин – 23 ВФ. У шкірі інтактних тварин (І група) та лі-
кованих препаратом порівняння (ІІІ група) густина 
ВФ на одиниці площі в середньому була на такому ж 
рівні, як і в піддослідних щурів (ІV-VІ груп). 
На рис. показані зрізи тканин шкіри щурів, які 
підтверджують, що густина ВФ у контрольної групи 
(рис. 1Б – неліковані тварини) є значно нижчою в по-
рівнянні з піддослідними групами (рис. 1В, 1Г) та ін- 
тактними тваринами (рис. 1А).
Отже, на моделі АА алопеції у щурів підтвердже-
но наявність фолікулостимулюючої дії фармацевтич- 
них розробок, яка проявилась у збільшенні маси 
Таблиця 1
ВПЛИВ КРЕМ-МАСКИ ТА ГЕЛЬ-МАСКИ З ПСЕС ТА НАСТОЙКОЮ СОФОРИ ЯПОНСЬКОЇ  
НА ВІДНОВЛЕННЯ ШЕРСТІ ЩУРІВ
Показник І група ІІ група ІІІ група ІV група V група
Маса шерсті з 
вистриженої ділянки, мг
505,5 ± 5,6 393,0 ± 10,5 494,3 ± 8,4 498,2 ± 9,3 493,0 ± 10,2
Примітка: * – (р < 0,05) по відношенню до ІІ групи (неліковані щури).
Таблиця 2
ГУСТИНА ВОЛОСЯНИХ ФОЛІКУЛ В 1 мм2 ШКІРИ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЩУРІВ
Група тварин І група ІІ група ІІІ група ІV група V група
Кількість ВФ 37,33 ± 2,07 23,22 ± 2,42 38,56 ± 3,06 38,44 ± 0,35 36,89  ± 2,32
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шерсті та густини ВФ у тканинах шкіри в порівнян-
ні з контролем. 
ВИСНОВКИ
1. На моделі АА алопеції у щурів вивчена специфічна 
фармакологічна активність крем-маски та гель-маски 
з ПСЕС та настойкою софори японської. Підтвердже-
но, що при нашкірному застосуванні м’яких ЛКЗ маса 
шерсті щурів з вистриженої ділянки шкіри значно 
перевищувала масу шерсті нелікованих тварин.
2. Гістологічними дослідженнями з використанням 
методу морфометричного аналізу доведено, що 
показники інтенсивності відновлення росту ВФ 
у піддослідних групах були значно вищими в по-
рівнянні з групою контролю.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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